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ABSTRACT
Terminal Batoh Kota Banda Aceh merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan
penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.
Prasarana ini dapat menimbulkan tarikan perjalanan pengunjung ke lokasi tersebut. Intensitas pengunjung di Terminal Batoh
tergolong tinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik pengunjung dan menganalisis faktor-faktor yang
berpengaruh terhadap jumlah tarikan pergerakan pengunjung ke Terminal Batoh Kota Banda Aceh. Pengambilan data tarikan
dilakukan dengan teknik penyebaran kuesioner terhadap pengunjung dengan metode random sampling. Berdasarkan hasil kuesioner
diketahui bahwa mayoritas pengunjung berasal dari Kecamatan Syiah Kuala sebesar 21%, pengunjung berjenis kelamin laki-laki
sebesar 68%, pengunjung berumur 20-25 tahun sebesar 47%, pengunjung bekerja sebagai pelajar/mahasiswa sebesar 53%,
pengunjung dengan pendapatan > Rp 1.000.000,- sebesar 35%, pengunjung menggunakan moda sepeda motor sebesar 68%,
pengunjung dengan tujuan ke Medan sebesar 63%, pengunjung dengan maksud untuk pulang kampung sebesar 46%. Berdasarkan
hasil pengujian regresi dengan menggunakan software SPSS 17.0 diperoleh model terbaik Y = 0,355 + 0,206 X1 + 0,828 X3 +
0,445 X5 + 0,506 X12 + 0,224 X14, dengan nilai determinasi (R2) yang diperoleh yaitu 0,268 yakni tarikan pergerakan terjadi
sebesar 26,8% ditentukan oleh variabel bebas (X1) pendapatan per bulan, (X3) pekerjaan sebagai wiraswasta, (X5) pekerjaan
sebagai pelajar/mahasiswa, (X12) maksud keberangkatan untuk bisnis, dan (X14) maksud keberangkatan untuk pulang kampung. 
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